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постоянно растущий покупательский спрос, а, следовательно, высокую 
конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках, что, в свою 
очередь, является гарантом устойчивого развития субъектов 
хозяйствования в АПК. 
Таким образом, для повышения устойчивости развития субъектов  
агропромышленного производства Республики Беларусь необходимо: 
– рациональное использование ресурсов (в том числе удобрений) 
посредством внедрения элементов системы точного земледелия; 
– адаптация трудовых, материально-технических и информационных  
ресурсов к природным, производственным и рыночным условиям 
функционирования  субъектов хозяйствования; 
– адаптивное размещение сельскохозяйственного производства в 
республике с учетом сравнительных преимуществ регионов и субъектов 
хозяйствования; 
– адаптивная специализация сельскохозяйственных организаций и 
фермерских хозяйств на производстве экологически безопасной, 
экспортно-ориентированной и импортозамещающей продукции. 
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Аннотация: В статье отражена необходимость использования когнитив-
ных центров для организаций птицеводческой отрасли. Раскрыта значи-
мость создания когнитивных информационных центров в управлении 
птицеводческими организациями Республики Беларусь. 
Summary: The article presents the need for the use of cognitive centers for 
poultry enterprises. The importance of creating cognitive information centers in 
the management of poultry-farming organizations of the Republic of Belarus 
are defined. 
 
Птицеводство является наукоемким, динамично развивающимся на-
правлением в агропромышленном комплексе Республики Беларусь. В ос-
новном эта отрасль состоит из крупных птицеводческих организаций, в 
большей мере созданных в Минской области.  
В сложившихся условиях для увеличения эффективности работы пти-
цеводческих предприятий и повышения их конкурентоспособности необ-
ходимо  применять различные современные инструменты и методы стра-
тегического менеджмента. 
Рациональное управленческое решение при минимальных затратах 
времени – главнейшая задача менеджера любого уровня организации. При 
этом решения должны соответствовать миссии, целям и задачам деятель-
ности организации, ее стратегической позиции.  
Одним из условий успешного развития предприятия является пра-
вильно обоснованная и сформулированная политика и стратегия, на осно-
вании которых строится линия управления организацией с целью улуч-
шения ее деятельности. 
Несовершенство системы управления птицеводческими организация-
ми, сопровождающееся отсутствием современных способов информаци-
онного обеспечения деятельности, а также системы комплексных показа-
телей эффективности успешного бизнеса не позволяют адекватно оценить 
перспективы дальнейшего развития. 
Многогранность информационных потоков, поступающих для обра-
ботки и анализа со стороны внешних и внутренних источников, не всегда 
позволяет объективно и своевременно оценивать целевые показатели дея-
тельности организации, а также формировать мероприятия по их улучше-
нию или корректировке. 
Реализация стратегических задач и целей развития организации на сего-
дняшний день должна осуществляться с использованием опорных точек роста 
и контроля специалистами ситуационного центра на основе успешного опыта 
схематического когнитивного представления ситуации и оценки ее развития. 
В данного случае когнитивный анализ подразумевает составление 
системы факторов, которые влияют на организацию и впоследствии на 
разработку стратегии или сценариев развития организации. 
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Представленные факторы интерпретируются в показатели, которые 
должны быть учтены в процессе прогнозирования и контроля деятельности 
организации ответственными лицами, осуществляющими своевременную 
реакцию и коррекцию своих действий в случае необходимости.  
Показатели в виде отдельных элементов не представляют возможно-
сти полноценного анализа детальности организации, по этой причине не-
обходим комплексный, системный подход к оценке организационной эф-
фективности с учетом распределения коэффициентов веса каждого из по-
казателей исходя из имеющихся ресурсов и их значимости (системно-
ресурсная модель).  
Данная сбалансированная система показателей в рамках комплексной 
модели организационной эффективности носит рекомендательный харак-
тер, в процессе возможно более детальное выделение значимых состав-
ляющих (таблица 1) [4]. 
 
Таблица 1 – Сбалансированная система показателей стратегического управленческого 
учета для птицеводческих организаций [1] 
Группы Показатели Ответственные 
Финансовые по-
казатели 





3. Стоимость бизнеса. 
Зам. ген. директора по финан-
сам и экономике, главный 




1. Уровень квалификации. 
2. Степень удовлетворенно-
сти и мотивации, привер-
женности к организации. 
3. Уровень автоматизации 
информационного обеспе-
чения 
Зам. ген. директора по идеоло-
гии, начальник отдела кадров, 






1. Уровень лояльности по-
требителей. 
2. Доля рынка, тенденция 
развития новых рынков. 
3. Учет потенциальных 
потребностей покупателей 
Зам. ген. директора по ком-
мерческим вопросам, началь-
ник отдела ВЭД, начальник 
отдела маркетинга и началь-


















Приоритетность показателей и их значения должны быть сформиро-
ваны согласно стратегическому видению и миссии организации с учетом 
тенденций изменения факторов и внешней среды (целевая модель).  
Более того, в данном случае наиболее оптимальным будет использо-
вание групповых методов принятия управленческих решений   менедже-
рами высшего и среднего звена как интерпретации качественной оценки 
деятельности организации (модели удовлетворенности участников).  
Групповые решения должны осуществляться менеджерами высшего 
звена в виде когнитивного информационного центра. 
Конфигурация когнитивного информационного центра должна позво-
лять осуществлять стратегическое управление птицеводческой организа-
цией с учетом системы сбалансированных показателей и факторов влия-
ния внешней среды. 
Процесс стратегического управления на основе когнитивного ситуа-
ционного центра должен основываться на выполнении следующих функ-
циональных задач: 
1. Получение и хранение информации о текущем положении органи-
зации. 
2. Анализ ключевых показателей в динамике и сравнение с прогноз-
ными значениями. 
3. Принятие управленческого решения о необходимости корректиров-
ки в управлении бизнес-процессами и изменении стратегической цели. 
4. Доведение новых целевых установок до исполнителей. 
5. Обработка полученных результатов управленческого решения. 
При создании ситуационного когнитивного центра для организаций 
птицеводческой отрасли будут решаться следующие проблемные задачи: 
− совершенствование процессов и регламентов информационно-
аналитической деятельности и принятия управленческих решений; 
− установки на стратегические цели в виде системы сбалансирован-
ных показателей; 
− учет многофакторных аспектов влияния на эффективность деятель-
ности птицеводческой организации; 
− быстрая реакция на непредвиденные ситуации внешней среды; 
− четкий контроль информационных потоков при принятии управ-
ленческих решений; 
− представление системы экспертной оценки проблемной ситуации 
на основе современных методов стратегического менеджмента и анализа; 
− формирование методологической базы принятия управленческих 
решений на основе ретроспективного анализа [2, c. 86-87]. 
Сформированный когнитивный ситуационный центр должен быть 
подкреплен наличием информационной системы. Внедрение информаци-
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онных технологий в бизнес-процессы и последующее развитие информа-
ционных систем должно учитывать специфику деятельности птицеводче-
ских организаций на основе процесса согласования генеральной стратегии 
организации и стратегии информатизации [3]. 
Представленные рекомендации по созданию ситуационного когни-
тивного центра на основе информационных систем  и технологий позво-
лят оптимизировать сам процесс принятия управленческих решений с це-
лью увеличения основных ключевых показателей работы организации за 
счет повышения оперативности реакции на изменение макроэкономиче-
ских процессов во внешней среде [1].  
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Аннотация. В статье рассматриваются новые понятия, которые входят в 
практику работы белорусских субъектов хозяйствования, такие как: крип-
